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1. Análise institucÎonal. 
^ aplicación do paradigma institucional á análise da producción literaria subliiìa a rele- 
vancia dunha serie de factores que normalmente son relegados e incluso silenciados por ou- 
tros modclos críticos. ^ slÍa operatividade resulta especialmente eficaz no contexto de cultu- 
ras marxinais e pcriféricas, nas que se observa unha configuración dcficitaria, dehida en gran 
parte a relacións dc dependcncia sociocultural, política e cconómica. ^ análise institucional 
cucstiona especialmente a existencia dunha hipotética entidade literaria en abstracto, e propón 
como ámbito de estudio as pdcticas discursivas específicas que opcran á VCI. sobre a lingua- 
xe e sobre o imaxinario. Un paradigma scmellante ohstaculiza lecturas excesivamente ideali- 
zadas da producción literaria, e facilita a identificación das pnícticas concrctas que a definen 




Para que un discurso funcionc como tal é nccesaria a intervención institucional dun me- !~ 
1.- Nota: as referencias <Ís publicaciÓns de frecuente pcriodicidade (xornais, semanarios ou revist.ls de 
apariciÓn mensual) danse no llleslllo texto, para evitar un exceso de inforlllaciÓn na bibliografía final. As 
siglas utilizadas cOITespÚndense <Ís seguintes publicaciÓns: 
ANT: A Nosa TeITa 
CCì: El COITeo Gallego 
D-16: Diario 16 de Galicia 
FV: Faro de Vigo 
VG: Voz de Galicia 
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tadiscurso que lexitime () scu comportalllento. Ambolos dous, o discurso c o mctadiscurso, 
forman partc dun cspacio social, estructurado scgundo principios de institucionalización quc 
tendcn a Icxitilllar a sÚa arbitraricdadc. Esta hipÓtcsc inicial rcquirc traballar cunha conccp- 
ción do tcxto literario semcllantc á quc propÔn R. Fowler en A Dictionary 01' ModcIll Criti- 
cal Terms: 
Discoursc thcory conccivcs 01' thc literary work as an instancc 01' the bistorically vana- 
ble institution of litcraturc, an institution wbicb mcdiates rclations bctwccn writcr ami reader 
in diffcrcnt ways at diffcrcnt timcs, and in so doing, ccboes, transforms, 01' cballcngcs tbc 
uncvcn distribution 01' powcr witbin socicty (1990: (6). 
É ncccsario cngadir, sobrc todo no contexto dc socicdadcs Illarxinais, que os axcntcs 
institucionais, quc teñen como obxectivo prioritario garantir a efectividadc da práctica discur- 
si va mcdiantc a sÚa lexitimaciÔn como práctica social c a elaboraciÓn dunba ortodoxia espc- 
cífÏca, non abrangucn a totalidade das prácticas litcrarias dunha sociedade nun período delïui- 
do, scnón aquclas que, scgundo Pcter l3iirger, exercen dctcrminadas funcións: 
Tbe litcrary institution scrves special purposcs in tbc social systelll as a wbolc: it deve- 
lops an acslbetic codc functioning as a boundary againts otbcr literary practices; it claims an 
unlilllitcd validity (it is tbc institution wbicb determines what in a givcn pcriod is regarded as 
litcraturc). Tbc normative level is at tbc ccntcr 01' a tbus dcfined conccpt of institution, bc- 
causc it determincs thc pattcI1ls 01' bcbavior botb 01' tbc produccrs ami tbe recipients. 1...1 
Thus litcrary dcbates arc of grcat imporlance: tbcy may bc rcgardcd as struggles to cstablisb 
lbe nOJll1S 01' tbe literary institution. Wc Illay interpret tbcse strugglcs as tbc oftcn contradic- 
tory exprcssion 01' social contlicts (19~3: 422). 
CJ. van Rees ofrccc un invcntario máis concreto, no quc fÏguran <<organizations invol- 
ved in the matcrial production ami distribulion 01' litcrature [...1: councils wbicb advise nalio- 
nal amI local authorities [...1: amI thc somcwhat looscly organised groups 01' pcoplc wbo scck 
to specify amI prilpagatc conccptions 01' litcralurc>> (llJ~3: 2lJ2). ESICS axcntes específicos as- 
piran a dclimitar un cspacio autónomo e autorrcgulado, frontc a outros axcntcs quc. dcntro 
ou fora do mcsmo ámbito discursivo, intcntan illlpoñcr a sÚa propia normativa '. O mcsmo 
CJ. van Ress propÓn eomo punto de parlida para unha análisc do comporlamcllto dos axen- 
les institucionais o cstudio das estratexias utilizadas para dcfÏnir e clasificar os divcrsos sistc- 
lllas dc codificación literaria: 
Texts owc thcir litcrary 01' aesletbic 1...1 cbaractcr to lhc fact that spccifïc social groups 
ami institulions subject thcm to a valorisation proccss; instrumcntal to Ibis proccss arc thc 
conceptions 01' litcraturc adoptcd by tbcsc groups ami inslitutions. A conccptioll 01' litcraturc 
is a set 01' nOJll1ativc statcments on tbe propcnics wbich tcxts ougbt to posscss to bc rccko- 
ncd as litcrary ami on lbc functioll lo bc assigncd to lilcralurc (1 ()~3: 2X6). 
Privilexiar a atribuciÓn dc calidadc como o cnfoquc mctodolÓxico nunba análisc institu- 
cional da producción literaria podc rcsultar na omisión dc varios dos scus aspcctos rclcvan- 
tcs, porquc as instiluciÓns non tciïcn como fin cxclusivo a delïniciÓn normativa do quc dcbc 
2.- Na anÜlise instilucional convén distinguir, como propÓn ìvlarc Angcnot. entre a instituciÓn propia- 
mentc dita. constituida por: toda a espécic de nOI'll1a. de convcnçÚo e de sistcma dc representaçôes que 
regem a ordenl social e mantêlll nomcadalllcnte o modo dc produçÚo c as divisôcs dc classc quc delc de- 
COlTel1l. 1...1 le o aparcllo, represcntado polosl tipos de poder (poderes repressivos <<MDlHh nlateriais 
<<MDNM)) c poderes Silllb<Ílicos) que assegural1l a IllanulcnçÚo. a reproduçÚo c a adaptaçÚo relativa da 













A INSTITLJCIONALlZACIÖN DO DISCURSO LITERARIO GALEGO (1 I)7S-llJl)O) l. r' 
ser un texto literario, se ben é eerto que neste proceso invisten moitas das sÚas enerxías. 
Ademais, unha leclLlra institucionalisla do fellónleno literario debc responder á cucstión sem- 
pre aberta da crcaeión tcxtual, sc qucrc evitar interpretacións sesgadas ou hipertrolÏadas, 
como recolìece Alain Viala na seguinte descripciólI: 
La créatioll textuelle s 'accomplit it travcrs UII cnscmblc dc primcs. Prismc de la langue 
el dc la psychè de I 'auteur, mais aussi primes constitués par la structure mêmc du champ ct, 
au sein de celui-ci, par les codes particulicrs de chaquc institution et par Ics rclations dcs ins- 
titutions elltre elles. Prismcs, aussi, dcs compétenccs et attcntcs des Icctcurs. lesquels subis- 
sellt it Icur tour les effets du code des gelll'es, dcs réputations établies par les critiques, dcs 
habitudes de pensée acquise.s au cours de Icur formation (llJXS: 10). 
A valoración litcraria dunha manifestación discursiva determinada non se esgota na sÚa 
asignación estética; noutras palabras, a importancia asignada a cste valor non dcbe silcnciar 
outras propicdadcs quc calquera sociedade, nun momcnto dcterminado, pode considerar rele- 
vantcs para dcfinir un tcxto como litcrario. Incluso en situacións nas que se cxpcrimenta un 
alto grao dc coincidencia conceptual ell canto a que dcbc scr un texto literario, podc haber 
ostensiblcs variacións na forma como é utilizado polos diversos grupos sociais: un mesI1lo 
texto ofrece mÚltiples, c ás veces contradictorias, lecturas se é sometido a procesos hel1l1e- 









Estas eonsideracións iniciais suxieren a necesidade de superar un ha visiún estática e 1110- 
nopolista do funcionamento dos axentcs que intervelìen na institucionalización literaria. Toda 
institución, por dclÏniciún, é eontinxente c conflictiva, porquc intcnta prescntar como natural 
a illcvitable arbitrariedade da sÚa normativa. No caso do espacio literario. e das prácticas 
artísticas en xeral, as tensións tradÚcense lIa oposiciún elltre a ortodoxia oficial c a(s) hctcro- 
doxia(s) marxinais, c máis cOllcrctamcntc nas disparcs canonizacións dc tcxtos c xéneros, e, 
ell Última instancia, na definición mesma do que debe cntenderse por literatura4. 
o alto nivel de conflictividade interna do sistema literario galego, e a sÚa institucionali- 
zación delÏcitaria, débcnse en grall parte á sÚa dobre condición dc marxinal e pcriférica, c á 
[J 
1 
3.- Segundo J. Dllbois: I'institulion définit. Ü chaque étape de son hisloire. des lectlll'es (c'est-Üdire des 
signitïcations) el IlIodes de leclure. Elle détïllit dOllc des codes pour I'usager, el il lravers ces eodes pas- 
scnl les IlIlles pour la détïnition du légitime el la délenlion du pOllvoir symboliqlle (I97X: 127). 
Esla hipÓtese de Dubois sublilïa UII aspecto importante no proceso de inslilucionalización do sistema lite- 
rario ga1cgo. Se cada período rccompllll. como parte da slia IrHnsfonnaciÔn, tI IÚxica dos diversos modos 
de recepciÓn, incorporando novos códigos que se constillÍen eomo resultado dos diversos mecanismos de 
producciÓn simbÓlica colectiva. non debe cslr:llïar a crecente diversificaciÓn de interpretaciÓns a que eslá 
sendo sonlctida <<i'vIDB(h <<MDNNI>> toda a historia da litcratura galega. sobre todo a partir de 1975. A 
década dos XO permile observar eambios profundos nos lIl:íis diversos aspectos da instilucionalizaciÓn do 
feito lilerario galego, dende a inlervenciÓn de novos axellles ala a dctïniciÓn nlesnla do 'lile é (podc, ou 
debe ser) un lexlo lilerario. 
'1.- Clément Moisan defende esta visiÓn conflictiva da hisloria da illslituciÓn literaria, que: serail une fa- 
çon de voir comment se constitllcnt dans le temps les r~gles, les nOl1nes et les codes dc production; les 
modcs de diffusion ou de réception des produils lilléraires el elllïn les inslances de reconnaissance le de 
sanction des lIlêmes produils. Al lous ces niveaux. c'est d'une sorte de combat, de rivalités des instances 
dont vil l"lnslilulion, cal' celle-ci esl faire d'une série d'agenls conservaleurs el perturbalelll's Ü la fois 
(19X7: 15X). 
lIai quc advertir, sen embargo, conlra os perigos dunha hipotética relaciÓn directa entre o grao de con- 







incidcncia dos diversos movementos sociais, políticos e culturais, que utilizan a literatura 
como un discurso social privilexiado para formular propostas reivindicalivas, é dicir, antiins- 
titucionais 5, Este contexto permite entender a duplicación conllictiva de institucións funcio- 
nalmente homo)ogables que caracteriza o panorama cultural galego, sobre todo a partir de 
IlJ75. Os enfrentamentos institucionais danse en dous ,ímbitos distintos, pero mutuamente im- 
plicados: dunha banda o conllicto multisecular entre as institucións do gobelllo central e as 
institucións pÚblicas ou privadas galegas: doutra, a rivalidade entre as instilllcións galegas 
que intentan facerse co monopolio da recuperación cultural do país". 
O canícter inorgánico e anti-institucional de moitos axentcs colectivos galegos, sobre 
lodo no ,ímbito da producciÖn cultural, é rcllexo dos serios obstáculos cos que se enfrentan 
para intervir de forma autónoma e efectiva na formulación e execuciÖn dunha determinada 
normativa. As preguntas son inevitables: i.Como asignar un valor a un lexto concreto cando a 
mesma cultura á que pertence carece do prestixio social necesario para facer utilizable este 
valor? E se a cultura est,í privada desa aura necesaria para funcionar como tal cultura, i.como 
pode intervir con efectividade unha instituciÖn que actÚa en nome des a mesma cultura'! As 
distintas respostas a esta complexa situación conslitÚen a crónica do acontecido a nivel insti- 
tucional na consolidación da autonomía do discurso literario galego a partir de IlJ75. 
2. Autonomía disclIJ'siva. 
o sistema literario galego, as sÚas rclacións interxenéricas, así como os intentos de ca- 
nonización existentes, e as conseguillles propostas normativas do feito literario, aportan, 
como veremos, elementos de xuÍzo valiosos de cara a documelllar, sobre lodo a partir de 
1975, a crecente autonomía do discurso literario galego, e o canícter irreversible dcste proce- 
so. A consolidación e expansiÖn das divcrsas modalidades narrativas, e a súa canonización 
como o xénero predilecto do mundo editorial galego, permiten deducir unha dinámica cultu- 
ral cada vez máis complexa, con claras implicacións para o mundo editorial e especialmente 
para o discurso literario. En canto á poesía des te mesmo período, a diversidade de rexistros, 
e o cultural ismo de que é acusada, poden ser interpretados como indicadores dun esforzo do 
poeta galego por consolidar unha linguaxe literaria nuíis autónoma. Xunto a estas lrasnforma- 
cións xenéricas detéctanse cambios noutros ámbitos do discurso literario galego: a lenta con- 
solidación do mundo editorial; a creación de organizacións profesionais de escritores; a entra- 
da da literatura galega no sistema educativo; as crecentes subvencións oficiais á creación 
literaria; a aparición de revistas especializadas; e un corpus erecellle de bibliografía crítica. 
É fundamental, sobre todo en situacións de marxinalidade, ter en conta a interaeción en- 
tre as diversas áreas da producción simbÖliea, e as difieultades que dela se dcrivan, en parte 
5.- O concepto de <<sistcl11a litcrario dcl'icilario>>, pro post o por 1. Evcn-Zohar nun dos scus traballos sobrc 
a tcoría dos polisislcnws literarios, csliÍ basado no pariÍl11ctro ou principio xeral dc insuficicncia: <<This 
can bc based on thc nolion 01' syslcm oplimum [...1 as an indispcnsablc il11plication 01' thc polysystcl11 
hypolhcsis. Thc conccpt 01' oplil11um is a hypothcsis about thc Ihc oplil11al (1) polysystel11 slrUClUre (i.c., 
scts 01' hicrarchical relalions) as \\'cll as Ihe optinwl slruclurc 01' (2) Ihc rcpcrtoirc(s) considcrcd ncccssary 
1'01' Ihosc I11cchanisl11s 01' production ami consul11ption wilhoul which a SYSICI11 cannot funclion>> (1990: 
81). Noulras palabras, todo csforzo institucional hasca a súa cslralcxia nun obxcclivo bcn dcfinido: a 
pCIlnanenlc busca do nivel Óptimo para o desenvolvcl11cnto do sistema literario. 
(,.- Pelcr Bürgcr sinala no lraballo xa citado (1983) a cocxistcncia, obviamcnlc difícil c incslable, dc var- 












A INSTITUCIONALl7.ACIÓN DO DISCURSO LITERARIO GALEGO (1975-1990) 
debido <Ís mLÍltiples funcións que o discurso literario eSl<í obrigado a realizar. A partir de 
1975, e sobre lodo na década seguinle, a sociedade galega amosa un dinamismo de expan- 
sión e diversificación que semella ter unha incidencia directa na aparición de fórmulas e pro- 
postas que permiten falar dunha crecen te autonomía dos espacios discursivos. O literario, no 
que se inclLÍe ludo o conxunto de inslilucións que lexiliman a sLÍa aClividade", é o que m<Íis 
dificultades encontra no proceso de crecente autonomía que caracteriza a producción simbóli- 
ca da sociedade galega actual. As razóns deste feito hai que localizalas na inevitable función 
reivindicativa que os textos lilerarios se viron obrigados a desempeñar pola defÏciencia e po- 
bre articulación dos dem<Íis espacios discursivos '. No caso do sistema literario galego percí- 
bese un paulalino dislanciamenlo do discurso literario con respecto a determinadas posicións 
ideolóxicas nacionalistas". O abandono de delCJ'minadas funcións e a incorporación doulras 
novas caraeleriza a producción lileraria galega aClual, e ó mesmo lempo permite eonxeturar 
hipóteses de cara <Í sLÍa crecenle autonomía inslitucional, ou, o que é o mesmo, a redefinición 
da sLÍa posición no conxunlo dos discursos sociais que actLÍan na sociedade galega. 
O conceplo de autonomía aplicado ó espacio lilerario galego esixe unha aclaración 1111- 
portante: individualmente, o escritor non ten adquirido a condición de profesionalidade que 
Ile permita vivir da escritura, como delllostra a neeesidade de compartir o seu oficio de escri- 
lor con outras ocupacións economicamente m:íis rendibles. A emancipación do espacio litera- 
rio, ou polo menos a sLÍa crecente autonomía, IradLÍcese nunha liberación do escritor como 
ente coleclivo; é a sLÍa imaxe social a que aparece renovada por esta dispersión do control 
" 
7.- France Vel'llier ofreee un inventario Illoi lítil para unha análise institucional dos distintos aspectos que 
definen a actividade do discurso literario: les conditions d'émergence des textes, leur production, I'édi- 
tion, la dilTusion, les institutions scolaires et universitaires, les conditions d'apprentissage de la langue. la 
lecture, les différentes instances législatives en ce domaine, comme les académies, les prix lilléraires, les 
revues, la défïnition du domaine eulturel et des corpus lilléraires, etc. sans que, pour le moment, I'on dé- 
cide qu'un de ces éléments est premier par rapport aux aulres, ni même que I'un d'entre eux puisse être 
premier (1977: 38). 
8.- Así o recOlìcce Rafael ChacÓn, sintetizando un longo proceso histÓrico da literatura galega: <<La lite- 
ratura aparece ligada a todas las formas de rdvindicaeiÓn que en Galicia se dan tanto culturales, sociales 
como políticas>> (Camp de l'Arpa, 75, 1980). En A Nosa Terra (375. 1()-2-1989) pode lerse un artículo 
firmado por M[anuelJ V[eigal, no que se analizan determinados aspectos da cultura galega. O título lIles- 
mo resume perfectaJllente o contido do trahallo: <<'-.Debe ser a nosa cultura universal, urbana, apolítica. 
erudita e norma!'?>> A relevancia deste traballo reside nas referencias que nel se fan á novela galega dos 
80. Este dato demostra que o discurso literario, espeeiahllente o representado polos novelisias máis no- 
vos, segue funcionando aínda Ó longo da década dos 80 como unha referencia inevitable para entender 
ou clarificar aspectos básicos da cultura galega. 
Esta hipertrofia social do discurso literario é un fenÓmeno compartido por outras culturas, como alllosa a 
distribuciÓn temática das produceiÓns editoriais. 
.I.M. Lasagabaster ofrece os seguintes datos para o mun- 
do vasco: <<Entre 1960 Y 1975 la literatura representa el 41 % de los libros publicados en euskera. En 
1986, el 24%. Esto quiere decir que SOIl cada vel. lIlás numerosos los sectores tem,ítieos a los que está 
llegando el libro vasco. [...J L.a literatura constituye hoy 119861 uua parte porcentuahllente normalizada 
de los textos que se producen en euskera>> (L.etras espaliolas, 1976-1986, 286). E Miguel Prat, nun ar- 
tículo controversial sobre a situaciÓn da literatura catalana, baixo o título de <<Literatura catalana postnor- 
Illal>>, comenta ironicalllente que <<en un país cuya selia de identidad cultural última es la lengua [...Jla 
literatura debe correr forzosamente con todos los gastos de represeutaciÓn>> (Quimera, 51, Isen data!). 
'J.- Deste fenÓmeno dá testemuña a crítica literaria feita dende unha determinada posiciÓn nacionalista, 
representada de forma elllblemática polos traballos de F. Rodríguel., sobre todo (199(}), para quen as lílti- 
mas tendencias da literatura galega est,ín caracterizadas por uu crecente falseallleuto con respecto Ós vici- 







discursivo, e pola conseguinte diversilÏcación das institncións que prctcndcn lexitimar, cada 
nnha desde perspectivas distintas, e incluso opostas, a sÚa propia imaxe do discurso literario. 
A imposibilidade da dcdicación exclusiva Ü literatura non dcsmintc, pois, o proceso parello 
de crccente autonontÍa do espacio literario, coas consccuencias que deste feito sc derivan 
para a imaxe social do escritor. 
A pesar das reaccións dunha crítica <<radical>> que só admite como galego o texto que 
probIemati/.a determinadas representacións do mundo socioeconómico galego, a <<razón so- 
cial>> da literatura a partir de 1075, e sobre todo durante a década dos RO, tense diversitïcado 
en correspondencia coa crecente complexidade do espacio discursivo galego. Os escritores 
coalÍganse para instituír asoeiacións que non só poidan responder Üs razÔns sociais que tradi- 
cionalmente se lIe viiian asignando ó discurso literario galego (reivindicación, crítica, proxec- 
ción nacionalista), setHín tamén ás sÚas novas dimensións (profesionalización, mercantiliza- 
ción, diversilÏeación xenérica e subxenérica, etc.). Coa consolidación do posfranquismo a 
ambigiiedade que titìa caracterizado Ó campo literario galego nas décadas anteriores (ausen- 
cia, deficiencia ou imprecisión na delimitación de determinados xéneros, imposibilidade da 
profesionalizaCÎón do escritor, etc.) vai transformándose nunha crecente autonomía institucio- 
nal "'. 
<<MDNM>> As acusacións ó crecente <<culturalisnlO>> da literatura que se escribe en gale- 
go nesta década dan constancia indirecta desta nova dimensión do feito literario galego. Car- 
los Casares, xa en 1077, atrevÍase a afirmar que <<poucos son xa os que se deixan intimidar 
polas coaccións do terrorismo intelectual. Neste senso, palabras como 'intimista' ou 'cultura- 
lista' xa non son recibidos como acusacións>> (Teima, :ì, :ìOj 12/ I 076-6/ l j 1(77). ;\ década dos 
RO encargaríase de desmentir este optimismo inicial. Nunha cnquisa realizada cn IYR7, e pu- 
blicada en A Nosa Terra (:ì2R, :ì-12-19R7). destacados rcpresentantcs da cultura galega ofre- 
cían os seus comentarios a partir da seguinte prcgunta: <<i,Que mudou nestes dez anos 11977- 
R71')>>. Manuel María, na sÚa condición dc escritor, emitía o scguintc balance: <<a Igalegal é 
unha poesía descomprometida totalmente coa vida real e cOl11prometida coa vida dos libros. 
1...1 Déronse influencias da pocsía cultural e dese culturalismo que est;í l110i de moda>>. ;\ vi- 
xencia deste criterio valorativo segue en activo a tïnais da década, como amosa o comentario 
de Pilar Pallarés, que se laia nas páxinas da mesma publicación galega de quc <<lla literatura 
galega hai moito culturalisl110 gratuito>> (]07, 27-7-19R0). lJns meses antes, nunha reseiìa ó 
libro de A. Figueroa. Diglosia e texto (1 0RR), Manuel Forcadela referíase a esta actitude crí- 
tica, que interpreta a ausencia de referencias á cultura popular C0l110 un deterioro na consoli- 
dación do disclll'so literario galego (ANT, :ì75, 1(1-2-llJRlJ). 
Que o novo discurso literario reivindiquc un maior grao de aUlorreferencialidade, en cla- 
ro contraste con manifestacións anteriores, consideradas ata moi reccntcmcntc como paradig- 
máticas", evidencia tensión s delllro do sistema literario e demostra a pervivencia cn determi- 
nados sectores culturais dunha imaxe da litcratura galega, segundo a cal o canon estaría 
10.- Sen cmbargo, nun suplcmcnlo cullural de La Voz dc C;alicia (IO-12-I<JXI), aínda se afirmaba quc 
<<non Icn posibilidadcs profcsiouais o cscrilor galcgo>>. E X. Maurc un ano m:íis tardc obscrvaba quc 
<<aquí Icn Galicia] non hai cscrilorcs profcsionais, non os podc habcr, e non planifican a sÚa cscritura 
(cnsaios, novclas...)>> (ANT 205, 5-12/11/ I <JX2). Unha vcz máis é ncccsario aclarar quc o rccOlìcccmcnlo 
das IllÚlliplcs dilïculIades coas quc se cnfrcnla a profcsionalización do escritor galcgo non pcrmitc cou- 
cluír a incxistcncia dunha crcccnlc aulonomía do discurso lilcrario galcgo. 
11.- I'énsesc nos nllílliplcs csforzos canonizadorcs quc pcsan sobrc os Canlares rcivindicativos dc Rosalía 









A INSTITUCIONALIZACIÖN DO DISCURSO LITERARIO GALEGO (197.'i-] 1)90) 
representado exclusivamente por textos de temática social e reivindicativa. Este proeeso de 
crecente autonomizaciÚn do texto literario vai acompaiiado doutro fenÚmeno non menos de- 
terminante: a adquisiciÓn por parte do espacio discursivo literario dunha independencia insti- 
tucional con respecto a outros espacios sociais ". Con esta observaciÓn non estou suxerindo 
que o espacio literario (o espacio no que se produce e organiza o discurso literario) estea 
agora menos determinado polo conxunto das prácticas socias que caracterizan a sociedade ga- 
lega; polo contrario. a automatizaciÚn do discurso literario sÓ pode ser explicado porque as 
instituciÓns que definen ou delimitan esta fÓrmula discursiva funcionan agora coa súa propia 
especilïcidade Ó lado doutros espacios institucionais (o xurídico, o educalivo, o político, o re- 
lixioso, etc.), dialogando con eles e intervindo, dende a súa propia especificidade, na conlÏ- 
guraciÓn da matriz discursiva social. 
3. Ellfrolltamcllto instÏlllciollal 
A an,ílise da institucionalizaciÓn dun determinado ámbito discursivo, incluído o literario, 
de he tomar como punto de partida o seguinte principio: <<the especilïcally symholic power to 
impose the principies 01' the construction 01' reality 
-in particular, social reality- is a ma.ior 
dimension 01' political po\\'er>> (l3ourdieu, IlJ77: I (5). A súa constataciÓn faise máis notoria 
en situaciÓns caracterizadas por relaciÓns de dependencia no control discursivo, o caso da so- 
ciedade galega. Paradoxicamente, esta condiciÖn privilexia a multifuncionalidade do discurso 
literario, que canaliza tÚdalas representaciÓns heterodoxas da realidade. () mesmo P. 13our- 
dieu chama a atenciÓn sobre un enfrontamento que ten obvias repercusiÖns para unha análise 
institucional do discurso literario galego; segundo o sociÓlogo francés, os grupos marxinais 
cuestionan as normativas olïciais e delatan a súa arbitrariedade; polo contrario, os grupos no 
poder defenden a súa lexitimidade (1977: 16lJ). Este conflicto produce en situaciÓns de de- 
pendencia cultural un aumento das !ensiÓns cntre os axentes institucionais da ortodoxia olï- 
cial e os anti-institucionais, representados por tÓdolos grupos que, dende perspectivas ideolÓ- 
xicas distintas, reivindican a normalizaciÓn da cultura que eles representan, e por taÚto a súa 
i nst itucionalizaciÓn. 
Son múltiples os indicadores desta tensiÓn na confrontaciÓn entre os dous sistemas lite- 
rarios que actúan en Galicia, o de expresiÓn galega e o que utiliza o castelán. As reacciÚns á 
concesiÓn do premio <<Nadal>> (llJlJ 1) a Alfredo Conde, ou as sistemáticas acusaciÓns de 
pseudogaleguismo a determinados escritores (Torrente 13allester e Camilo 1. Cela, fundamen- 
talmente) e premios (premio de Narrativa <<Torrente Ballestel'>>, instituído pola DiputaciÓn de 
A Coruiia) '" son algunhas das manifestaciÚns desta permanente oposiciÓn entre os dous sis- 
temas literarios que se disputan a hexemonía e o control da producciÓn simbÓlica da socieda- 
de galega "'. 
L, 11 
12.- Para P. I!ourdieu, un dos prillleiros soeilÍlogos da eultura en analizar a inslilucionalización dos dis- 
cursos silllblÍlicos: le degré d'aulonolllie d'un cllalllp de production reslreinle se mesure ,í son pouvoir de 
pmduire e d'imposer les nOrlncs de sa prodnction el les critères d'évalualion de ses pmpes produils, 
donc de retraduire el de réinterpreter toules les déterlninalions eXlernes conforlnémenl ,í ses principes 
propres (1l.)71: 56). 
13.- M. Riveiro Loureiro nun artículo lilulado <<lJnha mencilÍn honorífica. Escribir en galego, escribir en 
castel,ín" califica de <<fraude cultural" este premio (1)-16, 25-1-1l.)()2). 
14.- Para ver cnmo se traduce no novo discurso narrativo galego a oposicilÍn entre a ortodoxia e a hete- 




^ aludida utilización do discurso literario galcgo como instrumento reivindicativo per- 
mite comprcndcr algunhas das di fÏcultades que obslacul izan o scu funcionamcnto como un 
discurso autónomo. ^ lexitimación exclusiva dun enfoquc esencialmcnte temático e social, 
xunto coa obstaculización á entrada no sistema literario galego dc novas formas de reprcscn- 
taciôn (a novela policial e a erótica, cntre outras manifestaciôns reccntes), e a slÍa conseguin- 
tc perda de incidencia na institucionalización do discurso literario, rcpresentan alglÍns dos 
comportamcntos que presupoñen alïrmaciôns como a scguinte: 
Do ponto de vista dos contidos -aproximaciôn ao real sociolóxico- e do ponto de vis- 
ta das formas -intelixibilidadc, pensamento e scntimento, como cxpresión dctcrminantc-, o 
realismo é o grandc momento da eultura galega e tamén o elo caractcrizador (Rodrígucz, 
1990: 20) 
". 
Esta oposición a facer plÍblicas (=imprimir) determinadas rcpresentacións literarias da 
realidade, e a instrumental izar o galego para configurar mundos simbólicos cada vez máis di- 
versos, é unha forma de dificultar a recuperación c a lexitimidadc da lingua empregada, e de 
obstaculizar a institucionalización do sistema literario e do espacio discursivo quc o sostén. 
En rclaciôn con esta ampliaciôn de formas, e coa superaciôn dunha atrofÏa funcional, 
derivada en gran parte das circunstancias nas quc se dcsenvolvía o discurso litcrario galcgo, 
os scus axentes (productorcs, distribuidorcs c consumidores) enfrôntanse ;í tarefa de institu- 
cionalizar as novas experiencias literarias derivadas da cada vez máis obvia distinción entre 
unha producción simhólica limitada c a dedicada ó <<gran plÍblico>>. ^ta épocas moi recentes, 
para os estudiosos da literatura galega o critcrio filolóxico do idioma empregado definía a ca- 
nonicidade dun texlo: progresivamcnte ese criterio está pcrdendo forza lexitimadora, e está 
sendo sustituído por Olllros máis complexos, nos que intcrveñen xuízos de valoración artísti- 
ca, ó lado dc criterios comerciais e sociais. ^ cntrada do discurso literario cn cspacios sociais 
ata agora inaccesiblcs (universidadc, ensino medio e primario, instituciôns políticas) 1(, esixe 
unha nova formulación nos criterios de institucionalización do discurso litcrario galego. 
4. FunciÚns inslitllcionais: datos sobre un proceso. 
^ partir de 1975, tódolos observadores da realidadc cultural galcga detectan un creccnte 
nivel dc consolidación e diversificación das slÍas manifestacións. O literario, como sc observa 
na creación e reflcxión dos escritores máis novos, é un dos discursos que expcrimenta un ha 
maior transformación, distanciándose progresivamente da slÍa privilexiada, e difícil, situaciôn 
na historia moderna de Galicia como instrumento de articulación e lexitimaciôn dunha deter- 
minada ideoloxía nacionalista. Os comentarios litcrarios que Suso de Toro recolle en r.M. (199 1) son reveladores dunha crecentc vontade de rexeitamento a utilizar o discurso literario 
para consolidar determinados mitos colectivos. Moita da crítica que se llc fai a esta nova lite- 
ratura, especialmcnte desde determinados sectores nacionalistas, suhliña concrctamente a slÍa 
perlllite analizar as conllictivas rclaciÓns entre sistclllas litcrarios dc dcsigual podcr canÓnico, quc é un 
dos aspectos IIláis rclcvantcs lla análisc do cOlllplcxo proccso dc institucionalizaciÓn do discurso litcrario 
galcgo. 
15.- Suhliíiado no tcxto orixinal. 
16.- O uso que as autoridadcs autonólllicas cstán a raccr do discurso literario cstá clllhlclllaticalllclltc rc- 
prcscntado pola confercncia dc Fraga lriharnc (19<)0) na clausura do Congrcso Intcrnacional da Cnltura 






A INSTITUCIONALIZACIÖN DO DISCURSO LITERARIO GALECìO (1 975-19l)O) 
inoperancia reivindicativa e contestataria en contraste cos textos máis representativos, desde 
Rosalía de Castro a Celso E. Ferreiro ". 
As reflexilÍns sobre a progresiva institucionalizacilÍn do discurso literario non proliferan, 
sen embargo, nos medios intelectuais, a pesar da crecente necesidade de analizar este fenlÍ- 
me no que se fai cada vez máis visible entre os indicadores da nípida transformaciÓn que se 
cstá operando na sociedade galega. Aparecen, si, e de forma esporádica, algúns comentarios 
sobre o tema, especialmente no semanario A Nosa Terra, que aproveita os números corres- 
pondentes lÍ mes de maio para ofrecer anualmente novas perspectivas críticas sobre a cultura, 
e m,íis concretamente sobre o feito literario. No IOCJ (ICJ-22/5/RO), Francisco Carballo firmaba 
un artículo cun título moi revelador, <<Culturalismo e instituciÓns eulturais galegas>>, no que 
ofrecía unha síntese deste espacio social e denunciaba <<a tentacilÍn culturalista no presente>>. 
No mesmo número transcribíanse as discusilÍns dunha mesa redonda sobre a situacilÍn da cul- 
tura galega, nas que saía a relucir a necesidade de profesional izar a produccilÍn do mundo 
simbÓlico. X. Campos, un dos participantes, admitía que <<o da profesionalizaciÓn é un pro- 
blema real da cultura>>; e Rieito Ledo, xerente entÓn da editorial Galaxia, recolìecía que <<na 
cultura galega estamos aínda na resistencia camiñando cara a normalizaciÓI1>>. Estes son al- 
gúns dos datos que permiten documentar unha especial toma de conciencia, que xurde a prin- 
cipios dos RO, e que ten como obxectivo reflexionar sobre os desafíos da crecen te institucio- 
nalizaciÓn da vida cultural galega. 
No número 342 (1 7-5-19RR) inelúense dous artículos: <<Literatura e poder institucional>>, 
de F. Rodríguez, e <<ReflexiÓns incompletas sobre a situaciÓn da literatura galega>>, fïrmado 
por X.M. Dobarro e c.P. Martínez Pereiro. Ambolos dous traballos queren ser, desde pers- 
pectivas complementarias, un diagnÓstico do discurso literario na década dos RO, e cspecial- 
mente, unha análise sobre o seu crecenle proceso de institucionalizaciÓn. F. Rodríguez identi- 
fica unha serie de presupostos e prácticas culturais que afectarían de forma ncgativa, segundo 
o articulista, o desenvo!vemento do sistema literario galego: a promociÓn artificial de <<xéne- 
ros considerados prÓprios da literatura de consumo (novela policiaca, literatura infantil e no- 
velas de avcnturas...)>> "; <<a promociÓn de actividades culturais, que teñen un forte soporte li- 
terario (revistas, encontros, debates), con ostentaciÓn de vangardismo, modernismo ou 
moda>>; a proliferaciÓn dunha política de premios orientada a criar unha rede de clientelismo 
e amiguismo; e <<a integracilÍn marxinal e academicista do estudo da nosa literatura no siste- 
ma educativo>>. Estas prácticas culturais, promovidas polas diferentes institucilÍns oficiais (li- 
terarias e políticas), conducen a <<agudizar determinadas tendéncias, e a ocultar os graves pro- 
blemas de fondo con que se topa a literatura galega>>, que F. Rodríguez enumera nos 
seguintes termos: a <<problemática, cativa e crítica>> relaciÓn da literatura galega coa súa so- 
ciedade; a persistencia das dificultades para unha representaciÓn de todo o real na literatura 
galega; a <<proliferaciÓn da poesía 1.../ especialmente dirixida a un círco de leitores cualifica- 








17.- X.M. Salgado caracteriza, e caricaturiza. esla tendencia inlerpretaliva radical, ;í que non lIe <<interesa 
o manexo da palabra de Rosalía de Castro nin a l11axia verbal que pode ter un Celso Emilio nos seus 
versos: o único digno de comentar é o que de reivindicativo poida haber en Canlares gallegos coma en 
Longa noite de pednl>> (eG, 2-6-11)<) 1). 
I X.- A partir de 1 <)Wi este tenla vai converterse nunha das referencias obrigadas para clasificar a creaciÚn 
e a crítica literarias galegas. Para uns tr;Îtasc de <<escribir dc lodo e escribir ben>> (X.R. Pcna, D-16, 2S- 
10-1 <)<)0): para outros <<hoxe por hoxe, é un ha certa contradiciÚn ser escrilor galego e non ter, cando me- 
nos, unha conciencia cultural nacionalista>> (F. Rodríguez, ANT, 342, 17-S II)XX). que debería Iraducirse, 













dc autorcpresi()n no escritor>> reflectido na falta de presencia dos conflictos reais da socieda- 
de galega na literatura. especialmente na novela c no teatro; e finalmcnte. a ansencia dunha 
crítica literaria <<intelixente>>. 
A anlÍlise de Dobarro e Martínez Pereiro suliiïa uns aspcctos do discurso litcrario galego 
nos que os autores detectan cambios profundos e desafíos que est,í a vivir o sistema literario 
galego como instituci(ln: un culturalismo elitista. o reducidísimo número de lectores, a pre- 
ponderancia de literalllras for1Íneas, a ausencia de VOlllade institucional e interés político, o 
recmso () ensino como panacea do mundo editorial galego. e finalmente, a situaci()n de mar- 
xinalidadc do galego como lingna pública '''. Con todo, os autores do artículo coillciden en si- 
nalar <<que hoxe a nosa literatura estlÍ institucionaliZ<Índo-se e confol1nlÍndo-se en élite)); este 
tendencia, continúan argumentando, hai que relacionala <<coa ampliaci()n do exercicio da es- 
crita>>. e co feito de quc <<o escritor galego é cada vez nl<íis un tipo de intelectual, socialmen- 
te o bastante IIlllneroso para constituir-se en mercado de leitores>>. 
Entre as funci()ns asignadas lÍs instituci()ns literarias, como en calquera outro tipo de 01'- 
ganizaci()n, figura en lugar privilexiado a protecci()n dos individuos, neste caso t()dolos acen- 
les quc se reparten o espacio do discurso literario. é dicir, cscr itores, cditores. distribuidores. 
críticos. e lectorcs. Esta primeira funciÓn é dctcctable nunha serie de acontecementos quc sc 
producen a partir do 3 maio dc 10XO. data na que se reúnc en Santiago un grupo de escrito- 
res que aconla a constitución da Asociaci()u de Eseritores en Lingua Galcga (AELG), para 
defender, segundo consta na acta fundacional. <<os intereses da pníctica escrita en galego)) '". 
Era a primeira vez. na posguerra. que un colectivo de escritores (paco Martíu, Martíncz Oca 
e ìvléndez. Ferrín, entre Olilros) se constituía para rcprcsentar c dcfendcr os intcrcses <<profc- 
sionais)) do escritor en lingua galega". Entre os obxectivos da AELG figuraba, xa ent()n. o 
traballar a prol da normalizaci()n do feito literario (CCì 1/5/10')]). En maio dc 10XO celébrase 
a primeira xuntanza quc levaría lÍ creaci()n da AELG. Un ano despois celébrase en Poio o <d 
Congreso de Escritores en Lingua Galcga>>. para reflexionar, segundo Alfonso Pexegueiro, un 
dos scus organizadores, <<sobre a situaci()n da literatura e do cscritor en Galicia)) (Ve; 30/4/ 
10X 1); outros escritorcs consultados polo mcsmo xOl1lal manifcstan a ncccsidadc dc supcrar 
t 
').- Frollte a esla situaciÓII atglíns grllpos sociais e políticos promoven. COlllO fÓrmula compcllsaloria. 
detellllillados xcstos simbÓlicos; por cxcmplo. a iniciativa de reivindicar o rccoiiccemcllto do idioma ga- 
lego no Parlamcnto dc Estrasburgo (eG. I X-9-199 1). 
20.- ElI 19X2 M. Riveiro LOllrciro pcdia a intcrvenciÓn da AELG para rcivindicar <<o nOlllC da dignidade 
do cscritor-pcrsona", tan aldraxada. scgllndo o alltor, pola política dc prcnlios litcrarios (ANT. 19'), ~O!7- 
.'l/X, 19X2). E Lois Diégllcz, dOlls anos nl<Íis tardc, insistía na mCSllla idca: ," lai lInha AsociaciÓn coa 
quc hoxe nOll se qllcrc eontar. precisamcntc a institllciÓlI lIuíis rcprescntativa dos cscritorcs galegos, tanto 
na ideoloxía como na criaciÓlI e cstilos. Falo, claro est,í, da AELG. No tema qllc hoxc traigo aquí é a 
voz nl,íis autorizada para tïxar os criterios b,ísicos qllc limiten as bases c xllrados" (ANT. 2.'14. 27-9- 
I')X:I). 
NOll SOll al leas a cstc tipo de desafíos as comllnidades dc escritores espalìolcs Cll castc!;ín. En 1979 cclé- 
bransc trcs congrcsos de escritores (Palellno. Almería e Las Palmas). nos qlle se discllten problemas 
11Iois selllellantes Ós tratados pO!;1 AELGL: a nova definiciÓn do discurso literario. a reivindicaciÓlI de 
perspectivas histÓricas rellovadoras para entcndelo. a dimensiÓn xllrídicoprofesional dos dereitos dos es- 
critores. e as conseguintes acusaciÓns ,í AdministraciÓn. Pode consultarse J.M. Martínez Cachero (19X.'l: 
.ì')O-~92). 
21.- A prilllcira experiencia tivera lugar en 19~6. O ~O de marzo xlÍntase no sailín de sesi,íns do Conce- 
110 dc Santiago a intclcctualidade galega para fUlldar unha <<AsociaciÓn dc Escritores de Galicia", que 
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determinadas actitudes elitistas, e <<de que se agrupen os escritores para defender a clase>>; 
Rafael Diesle, pola stía banda, sublilìa un d;ilo de especial relevancia, a <<pouca socialibilida- 
de literaria>>. Nunha entrevista concedida a A Nosa Terra 01 R, 19-6-1 C)R7), o entÔn presiden- 
te da AELCì, Avilés de Taramancos, afïnnab;l: <<a ;\ELG penso que é a Única asociaciÔn de 
escritores que vive e est;í presente no país, porque a Academia non existe e estÚ totallnente 
desfasada>>, No mesmo nÚmero da publicacicín galega (híbase conta dun manifesto de escrilo- 
res pertencentes ;í AELG, no que se pedía a dimisiÔn do presidente da Real Academia Cìale- 
ga (R,A,G,), o doctor D, Garcia-Sabell. Este acto vilìa confirmar por parte da AsociaciÓn de 
Escritores a vocaciÓn de protagonismo e de incidencia na vida social do país, presentÚndose 
como a <<outra>> instilllciÓn cultural galega2.'. Era un paso mÚis no difícil e complexo proceso 
de articulaciÓn de institucionalizaciÔn da imaxe social do escritor galego, Méndez Ferrín, un 
dos firmantes do antedito manifesto, declararía uns anos mÚis tarde: (<A Real Academia, en 
realidade, non existe. Non hai, de certo, escritores nela>> (CG, 1/5/199 1). 
...j 
~ 
Outra asociaciÔn, o Pen Club Cìalego, era admitida no seo do Pen Cluh Internacional 
durante o 5:1 Congreso celebrado en Maastrich (Ilolanda), no mes de n1<\io de I ()R9. Iloubera 
un intento anterior de solicitude ell 1977, pero fora rexeitada (Teima, 20, 1(77). A noticia da 
constituciÔn desta nova agrupaciÔn de escritores suscitou, no seu momento, conlentarios de 
apoio e rexeitamento, nos que se detectaban as fortes presiÔns ideolÔx icas a que estÚn son le- 
tidas organizaciÓns deste tipo en Galicia (ANT, 3R9, 1-6-19RC)). 
No 11 Encontro Cìaleusca (4-6 de outubro, 19R5) reeolìeCÍase unlla probIem;ítica comllll 
Ós escritores galegos, vascos e catalÚns, centrada na recuperaciÔn da normalidade lingiíística 
e cultural, nas relacións cos poderes pÚblicos, na lei de propiedade Intelectual, e na política 
de traducciÔns2'. As conclusións do encontro rellexaban tamén un fronte comÚn, apoiado 
nunlla serie de delïnicións (a cOfl(liciÔn mesma de escritor galego, vasco ou catal;ín), e de 
reivindicacións en tomo Ú consolidación dunhas instituciÓns capaces de artellar a infraestruc- 
tura necesaria para a difusión e representaciÔn internacionais das literaturas respectivas en tÔ- 
dolos Úmbitos. I 
lJ 
!.~ 
o seguinte Encontro Galeusca, celebrado en Santiago (1 R-19 novembro, 19X1J), slrveu 
tamén de plataforma Ú AELCì para difundir un manifesto no que se lIes lembraba Ôs medios 
de comunicaciÔn a sÚa obriga no espallamento e difusión da literatura galega; denunciÚbase 
todo atentado <<contra os intereses xerais do escritor-a galegos>>; critidbase a inoperancia da 
R. A. Cì. e do Consello da Cultura; e a obriga que tilìan as instilllcións espaíìolas de <<garan- 
tir 1...1 o excrcicio dos seus direitos, expresamente os lingliísticos: eliminen, por tanto, das 
condicións para concederen axudas econÔmicas calesquer de tipo ideolÔxico, opiniÔn política, 





Se un dos obxectivos das instituciÔns literarias se cifra na imposiciÔn de determinados 
sistemas de normas e valores, é dicir, no control dos procesos de socialil.aciÔn, é IÔxico es- 
perar unha crecente institncionalizaciÔn da literalllra galega nos diversos niveis educativos. É 
este un Úmbito no que a literatura galega comcza a intervir no espacio asignado ó discurso li- 
22.- Da ncccsidadc dc consolidaciÓn dunha instituciÓn sClllcllantc dahan idea unhas dcclaraciÓns de X. 
Alcal:í nas quc lllostraha o scu disgusto porquc <<non hai unha VOl. autorizada colectiva, rcprcscntativa, 
quc sc lllanifcstc cn nOll1c dos crcadorcs>> (ANT, 302, 23-IO-I'JX6). 
2.\.- Ncstc Il1CSll10 ano, Alrrcdo Condc alïnllaha. lIullha cntrcvista a Carll1cn Parada, quc <<o día quc unha 
novela galcga aparezca traducida el inglés Oll Ö francés scní UIl día importante para Galicia, os lcmpos 
1I0S que as novelas galcgas aparezcan lIormalmente traducidas a olltros idiomas serån ICl11pOS de rartura 











terario na socializaciÓn infantil e xuvenil. Non podc esquecerse, sen embargo, que, aínda que 
as instituciÓns son lugares de dominaciÓn e subordinaciÓn ideolÓxicas a través dos cales se 
exerce o poder, a condición de cultura marxinal impÓn determinadas limitaciÓns ó exercicio 
institucional do espacio diseursivo literario galego. Un exemplo facilmente constatable é o re- 
presentado polo sistema educativo galego, que exerce un poder moi cfectivo como instituciÓn 
ideolóxica, pero que non Ile permite Ó sistcma literario galcgo funcionar eomo tal, polas múl- 
tiples dependencias que obstaculizan esta funciÓn: a situación diglÓsica, a marxinaciÓn social 
do mundo simbólico galego, e a subordinación fronte a outro sistema literario (o de expre- 
sión castelá). Esta subordinaciÓn explica que a entrada da literatura galega nos plans de ensi- 
no non vaia acomp,ulada, polo momento, da incidencia que deberia ter entre os diversos dis- 
cursos simbÓlicos que actúan nas funciÓns de socialización do estudiantado, tendo en conta, 
como sinala A. Viala, que <d'inscription en discipline d'enseignement est la plus efficace lé- 
gitimation social d 'une activité intellectuelle>> (llJX5: 137). A entrada da literatura galega no 
sistema educativo debería garantir a súa institucionalizaciÓn definitiva, sen embargo os pro- 
blemas persisten. 
Neste sentido, convén ter en COIHa algunhas das áreas de interferencia entre a Instituclon 
literaria e o sistema educativo: en primeiro lugar, o uso pedagÓxico da literatura implica un 
proceso de socializaciÓn das normas de escritura, codificadas en determinadas obras literarias, 
preeisamente aquelas que as instituciÓns académicas consideran textos <<caIHínicos>> 21; e dig- 
uos, por tanto, de ser incorporados nos manuais escolares. O mesmo tempo, e como parte 
deste proceso, a institución literaria é apropiada polas autoridades educativas para establecer 
unhas normas lingÜísticas, que son propOSlaS como modelo de lingua nacional. Esta funeiÓn 
esl<í especialmente condicionada, en Galicia, pola situación diglÓsica. 
Como aparato ideolóxico a institución literaria carece hoxe do atractivo e da efectivida- 
de que posuía en décadas anteriores; pero esta nova situaciÓn non significa, obviamente, a 
desideoloxizaciÓn da producciÓn literaria. Como afirma J. Dubois, nun comentario que resul- 
ta especialmente pertinente para situacións culturais como a galega, <de corpus littéraire de- 
vient réservoir de symbols destinés it alimenter le discours social par uu jeu d'emprunts>>; so- 
bre todo cando <da sphère littéraire alimente encme généreusement le discours général de ses 
images et des ses symboles>> (IlJ7X: 75). 
5. O escritor e os medios de cOlllllnicaciÚn: 
Ata ben entrada a década dos 70, a autonomía do escritor galego era máis un ha condi- 
ciÓn imposta por unlla situaciÓn de dependencia que un desexo, individual e colectivo, de 
practicar a liberdade da creaciÓn literaria. A cireulación dos textos reducíase praclicamente á 
comunidade mesma dos escritores 2'. A disposición da comunidade literaria a partir de 1975, 
24.- A Sub-Direccíon Xeral do Libro tilia organizadas, ata IlJXlJ. catro <<Campalias de Fomento da l.ectu- 
l-no> en centros de E.X.B.. polas que varios miles de estudiantes se beneficiaron de encontros con escrito- 
res. concursos e outras actividades. encamiliadas a axudarlles a descubrir o placer da lectura en galego. 
O mesmo tempo. estas campalias facilitaban a incidencia da literatura no sistema educativo, e apoiaban a 
institucionalizaciÓn da literatura infantil e xuvenil, consolidando a canonizaciÓn de certos textos, e Ós 
SClIS autores. 
25.- E. Blanco-Amor e X.L. Méndez FerrÍn, dous dos escritores nHíis representativos deste período. testi- 
ficaban nas sÚas propias reflexiÓns a inexistencia dun lector galego rcal. O primeiro, 'no seu famoso 
<<PrÓlogo Útil>>, recolìccÍa como <<dubidosa a esistencia mesma dos propios destinatarios. fora das notorias 
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e mäis concretamente na década seguinte, é distinta. Dende varios ämbitos soeiais xurden vo- 
ces que lle recomendan Ó escritor unha maior incidencia social, sobre todo a través dos me- 
dios de comunicaciÓn. Co título de <<Escritores para un reto>> puhlica Luis Alvarez Pousa un 
artículo (VG, 6-11-1(80), no que lle reclama Ó escritor galego unha nova actitude social: <<O 
labor calado de moitos escritores til'o os seus froitos nos tempos das sombras. E proseguirä. 
Pero chegou o momento do reto>>, que para o articulista se traduce en <<proxectar o labor do 
escritor, o labor do intelectual, a traveso dos medios de comunicaciÓn>>, como estratexia en- 
camiñada a unha maior eficacia do seu lahor creativo. A cultura do libro, condicionada por 
unha distrihuciÓn restrinxida no horizonte da moi limitada expansiÓn do mundo editorial ga- 
lego, tiña que ceder ä cultura dos medios de comunicaciÔn, coas lóxicas transformaciÔns na 
imaxe social do escritor2". Non é anecdÓtico que Alvarez Pousa enfoque o tema da súa pro- 
posta como vocal da primeira Xunta Directiva da AELG. Nesta mesma liña encaixan as pala- 
bras de Xavier Alcalä que, llllS días antes de celehrarse o I Congreso de Escritores en Lingua 
Galega (24/5/1981), afirmaba que: 
11 
o m:íis importante é que se erga dunha vez unha voz decindo que non hai nada que 
facer se non temos en coma que a producciÓn de palabras en grandes cantidades faise 
pola radio e a televisión: [...] [e que non se debía] saír do congreso sen unha defini- 
ción definitiva sobre a postura dos escritores sohre os medios de comunicaci()!] (VG, 
30/4/81) 
". 
Nun estudio revelador e polémico ó mesmo tempo, Margarita l.edo AndiÓn, xornalista e 
escritora, reflexionaha (í remata da década pasada sohre as dificultades do diälogo entre a es- 
crita literaira e os medios de comunicaciÓn galetos. O balance era pesimista: <<finalizada a 
transiciÓn politica, estabilizada a fÔnnula estatal hipartidaria como modelo a apoiar por parte 
dos Medios de ComunicaciÔn dominantes, os editores delimitan o campo do galego>>, que se 
concreta, segundo a autora, no descenso do uso do idioma, na súa reconducción individuali- 
zada do <<articulista orgänico e achegado cando non para o mäis nidio exotismo>>, ou para a 




minorías e confirmantes eseeueiÓns>> (1972: 17). I'ola sÚa handa, Méndez-Ferrín :í pregnnta sobre a exis- 
tencia dun lector cn galcgo. respondc: <<Eu m;íis ben diría que non cxistc>> (Salgado e Casado. 1 'JH9: 
2(6). 
26.- Este novo contexto permite entender unha enquisa de Francisco Alonso sobre os <<idbitos e maIiías 
dos nosos escritores>> (D-I(', 9-11-1990). O título. <<i,Escribe vostede na baiieira ou prefire a mesi,ìa do 
seu ordenador'!>>, é un claro indicador da nova imaxe social que est:í proxcctando o escritor galego a tra- 
vés dos medios de comunicaciÓn. Un arlÎculo desta natureza scría impensable hai dez anos. Para Andrés 
AmorÓs a situaciÓn do cscritor esp;nìol, en lingua castel:í, non é moi difcrcntc: <<como cualquiera de sus 
colegas de Occidente, el escritor espaiiol siente, hoy, que ha cambiado su papel social y político, en una 
sociedad e posindustrial: sc cncuentra desoricntado antc los avances dc la técnica. Vacila en su actitud 
ante los mass media, sin saber bien si conejar/os o despreciar/os puritanamente 1...1. Oscila también entre 
el horror ante la rebelión de las masas y la blísqucda dcl bcst-seller, prctcndiendo que no le acuse de in- 
tegrado pcro tampoco de apolítico I...j. En general se replantea cu:íl es su nuevo papel social 
-si es que 
todavía posee alguno- en esta nucva socicdad (19H7: 12). 
27.- ^ rcvista Encrucillada, no seu nÚmero 23 (maio-xuiio 19HI), recollía algunhas das conclusiÓns do 
congreso de I'oio relacionadas co ten la do escritor galego e os medios de comunicaciÓn: a esixcncia de 
que os medios dc comunicación estatais empreguen o galego nos seus programas: quc os medios galegos 
non reduzan a ghenos as secciÓns de cultnra ou literatura galegas: a creaciÓn dunha Facultadc dc Cien- 
cias da Información no sistema universitario galego: e a reivindicación do dcrcito dos escritores en lin- 




6. Axcnlcs sociais na !lrodllccilÍn litcraria. 
Scgundo Dubois, debe considerarse como axentc illstitucional do discurso litcrario <<lIn 
rouagc institutionncl remplissant une fonction spécifÏque dans I'élaboration, la defÏnition ou 
la légitimation d'une ocuvre>> (llJ7X: X2). A familia é un dos primeiros axentes sociais na 
institucionalil.aciÓn do discurso literario; este aspecto, sen embargo, earece dos estudios neee- 
sarios que pel1l1itan formular calquera tipo de conclusi6n COII respecto ,í literatura galega, an- 
que non resulta disparatado imaxinar os niveis de autorrepresiÓn que este espacio social re- 
produce, dada a situaciÓn diglÓsica prevalente. C) sistema xurídico, lexitimador, en última 
instancia, das diversas formas de censura, é outro dos axentes que intervén de forma determi- 
nante na institucionalizaci6n do discurso literario. Inexistente xa a censura directa, coa desa- 
pariciÓn do réximc franquista, persisten prácticas illllirectas de silellciamento, traducidas nun- 
ba determinada politica de subvenciÓns ", no dirixismo cultural, na selecciÓn de tendencias, 
concesiÓn de premios olÏciais, e out ras manifestaciÓns que falan de prácticas discriminatorias 
dende o poder. rsta política cultural non é, obviamente, exclusiva do ;ímbito galego, con 10 
demostra Angel A. PéreL GÓmez, nun balance do que ten sido a cultura española ata IlJX5 
(Reseña, 157, xullo-agosto IlJX5), e que titulaba precisamente <<La cultura española de boy. 
rnlre la protecciÓn y el dirigisnlO>>. Como lÓdolos maios 1I0S que as diversas publicaciÓns 
galegas ofrecen suplementos especiais sobre a cultura galega, 110 número :ì41 de 1\ Nosa Te- 
rra (12-5-llJXX), podíase ler IHI primeira páxina a seguinte pregunta: <<(,Que fan coa nosa cul- 
tlll'a'l>>; Nas páxinas interiores varios colaboradores (Gustavo I.uca de Tena, Manuel Veiga e 
Xan Carballa) reflexionaban sobre o <<c1ientelismo subvencionador>> como substituto da polí- 
tica cultural; sobre o <<difícil tr;ínsito á modelllil.aciÓn>> da cultura galega; sobre as interpreta- 
ciÓns pesimistas e optimistas como formas de discurso dependente; e finalmcnte sobre a si- 
tuaciÓn das <<cldturas periféricas ante a aduana estatal>>"'. 
I\demais dos axentes mencionados (a familia, o sistema xurídico e o econÓmico), exis- 
ten uns axentes específicos, que aportan unba base concreta e aseguran a funciÓn evaluativa e 
lexitimadora. c.J. Van Rees identifica tres instituci(lIls privilexiadas: 
joul11alistic reviell'ers, essayists allll academic critics. Differences betll'een tbem per- 
tain lo tbeir dilTerent temporal positions vis-à-vis literary texts all(l to tbe vastness of 
tbe selection made from literary 1I'0rks of tbis century or of earlier periods (llJX:ìa: 
:ìlJ7). 
Pero o mesmo crítico recOlìece que a aceptaei6n social deste proceso valorati vo depende 
dunba serie de factores que, dende o PUlltO de vista institucional, non son facilmente concep- 
tualil.ables, anque a súa efectividade sexa incuestionable. 
2K.- Con respecto a este crilerio. é unha experiencia baslante frecuente atopar en llIoitas das nOl'elas re- 
centelllente publicadas a seguinte nota: "O proxecto desla nOl'ela outorgÓuselle cn lanol unha bolsa de 
axuda 1Í creaciÓn literaria da Conscllería de Cultura da Xunta de Galicia>>; ou esta outra I'ariante: "Este 
libro reeibcu un ha axuda 1Í creaciÓn literaria das concedidas no ano 1...1 polo Ñlinislerio de Cultura, Ma- 
drid>>. Este llIecenado oficial non é interpretado, sen embargo, pnlo escritor subl'encionado como un ha 
forma dc dcpcndcncia. Vaia como exemplo a repoIlaxe aparecida en La Voz de Cìalicia (24-<)-19X9), na 
que se d1Í conta da concesiÓn de axudas 1Í creaciÓn por palie da Xunta de Galicia. Alglíns dos escritores 
cntrevistados reiter.íbanlle Ó xornal a slía absoluta liberdade con respecto 1Ís instituciÓns olïciais. 
29.- A dimensiÓn ecolHítllica deste proceso esl1Í prolagonizada, fundamentalmente, polo mundo editorial 
galcgo, que é un dos aspectos m1Íis significatil'os no actual proceso de institucionalizaciÓn do feito litera- 
rio. Xunto con ontros aspectos relacionados con cste llIeSnHl fCIHílllcno, é obxecto de estudio nunha pu- 









A INSllTlJCION/\L1ZACIÖN DO DISCURSO LlTERAR 10 (ìALEGO ( 1975-1990) ;-- 
A década pasada rexistra unha insÓlita proliferaciÓn de premios literarios.H'. e dos Órga- 
nos de prensa consagrados ~í crítica. é dieir, revistas e suplementos literarios en [lublieaeiÓns 
periÓdicas, como demostra un nípido inventario']. A explosi<Ín de revistas, culturais e litera- 
rias. na década dos RO significaba o recOlìcccmcnto institucional dunha diversidade dc discur- 
sos, de ideoloxías, de proxectos e dc formas de interpretar a cambiantc realidadc galcgo. Nun 
suplemento espccial da revista I.eer (13. xun-set. 19RR) dcdicado a cartogralïar o espacÌo lite- 
rario galego, X.M. Alvarez Cáccamo calificaba as rcvistas culturais e litcrarias galegas como 
<<plataformas para captar remisos>>; e observaba que: 
si el campo de las revistas culturales gallegas est;í hoy rclativamcnte bicn cubicrto, en 
cambio cl dc las litcrarias mucstra espacios vacíos que requicrcn ser completados con 
urgcncia. Faltan en Galicia, y precisamcntc cuando está subicndo día a día el nivcl de 
nuestra litcratura de creaci<Ín, revistas estables de poesía y crítica. 
A vixcncia das rcvistas de cultura e cspccializadas como instrumentos indispcnsables 
para consolidar a institucionalización do discurso literario galcgo obsérvase na varicdadc dc 
intereses e proxcctos dc cada unha delas. Manuel Forcadcla, nun dos suplemcntos dc <<Gali- 
cia Literaria>> publicados por Diario 16 (14-(l-1990), recotìecíalles a estas publ icaci<Íns <<a 
función de soporte tcórico explicativo descs textos Ilitcrariosl, unha función que podcríamos 
denominar crítica e, ao mcsnlO tempo, propagandística>>. E por esta raz<Ín, concluía o autor 
do artículo, poden ser intcrpretadas como un <<signo da Illaior ou menor nonnalidadc da cul- 
tura de calquera país>>. No mesmo suplemento. X.R. ['cna entrevistaba a C. Casarcs, dircctor 
de Grial, c a X.L. Méndez Fcrrín, responsable de A Traba dc Ouro. A unha prcgunta sobre o 
cspacio dedicado á crítica literaria en Grial, Casares era tallante: 
!' 
Iso é algo quc qucremos consolidar, que sexa rcalmcntc sólido en Grial. Efectivamen- 
te. unha boa revista ten de ter unha boa eritica literaria. 1...1 E iso sobre todo, porque 
desgraciadamcutc, non existcn dcmasiados espacios entrc nós 1...1 para excrcer a críti- 
ca. 
A mesma pregunta era contestada tamén por Méndez Fcrrín nos seguintcs tcrmos: <<De 
todos os xeitos, a crítica literaria é escncial e, cvidentcmcntc. procuraremos abrir un bo cami- 
iïo para cste apartado>>. Esta mesma neccsidadc de abrir espacios á proxección crítica da lite- 
ratura, e especialmente da galega, cra expresada na prcsentaci<Ín do primeiro nllmcro do Bo- 
letín Galego de Literatura: <<F. notorio que Galicia carece aínda dunha publicaciÓn adicada 
exclusivamente a acoller traballos de Análise, Crítica e Teoría literarias>> (Tarrío, I l)l:ì9: 5). 
Pode falarse tamén da práctica inexistcncia de escolas ou tendcncias literarias perfecta- 
mente delimitadas e efectivas como axencias institucionais; en parte, porque o escritor galego 
é consciente de que traballa Illlll sistema literario deficitario no que a función das tradiciÓns 
30.- Giro dos aspeclos analizados na publicacilÍn anunciada. 
31.- Ata a segnnda Illetade dos 70 a Única revisla cultural galcga era a xa Icxendaria Grial (1951-). Nor- 
dés. revisla de poesía. xurde en 1975: no invcrno de I 'nl,l sac Bonaval (un slÍ lllínlCro). c logo. xa ben 
cntrada a década dos RO. Dorna (Il,lR 1-), Escrila (Il,lR3-85), Fesla da palabra silcnciada (19R4-), NlÍ 
(1l,l861l,lRR), I.uzcs dc Cìaliza (1985-). Coordenadas ( I l)80-), Agalia ( 19R7-), Bolciín Galego de Literatura 
(19R9-), Sciva (1l,l8')-). A Trabe de Ouro (1990-), c anúnciasc a publicaciÓn dun Anuario dc Estudios I.i- 
Icrarios Cìalegos para 19l,l3. Estc inventario, anque incolllplclO, incorpora as publicaciÓns periÓdicas m<Íis 
relevantes. É obrigado mencionar lamén os suplemenlos literarios. e secciÓns de cullura. dalgúns dos 
xOl1lais galegos (El Corrco Gallego. Diario 16, Faro de Vigo, I.a Voz de Galicia) c o selllanario A Nosa 




literarias apenas cOIlla como principio de organizaciÓn discursiva. O novo cscritor galcgo, 
quc sc dá a coñcccr na década dos RO, sintc unha maior tcntaciÓn por abrir novos cspacios 
cn cada un dos xéncros, c por distanciarsc dun dctclllliado pasado litcrario. Ncstc contcxto, é 
necesario aludir á ausencia dc círculos críticos c á inopcrancia da R.A.G. Esta dcficicncia é 
tanto máis lamentable sc sc tcn cn conta quc unha das funciÓns prioritarias dos primciros é 
aportar o rccoñccemcnto de autores cobras, cn tanto quc institucións como a Acadcmia da 
Lingua dcbcn consagrar ou lexilimar as valoracións da crítica. A R.A.G carcce ncstc momen- 
to da capacidade dc IcxitimaciÓn necesaria para apoiar operacións dcstc tipo, como documcn- 
ta El Correo Gallego (1-5-199 1) nunha cnquisa dcdicada ó tcma do <<Día das Lctras Gale- 
gas>>. P. García Negro era contundcntc nas súas declaraciÓns: <<Por parte ofieial [o Dia das 
Letras Galcgasl é unha celebraciÓn ritual izada para rcscrvar o cnaltcccmcnto do galego, pero 
non a súa práctica e o scu uso para toda actividadc no resto do ano>>. Obviamentc, a cfcctivi- 
dadc do 17 de maio como proccso de canonizaciÓn e de institucionalizaciÓn do discurso litc- 
rario galego scgue dcpcndendo da lexitimidadc das institucións oficiais quc o patrocinan-')'. 
A dcsarticulación que caracteriza o cxcrcicio da crítica literaria galega, protagonizada, 
cn gran parte, por csforws individuais, c sen unha clara idea de programaciÓn colectiva, nin 
scqucra no ámbito univcrsitario, impide que o crítico incida Oláis activamentc na intituciona- 
lización do fcito literario galcgo. O futuro da crítica literaria galega como instituciÓn dcbc fa- 
ccr frontc a unha scric de retos, que pasan por un proccso dc vcrtcbración apoiado na apari- 
ción de novas plataformas -'-', e pola independencia con rcspccto ás divcrsas formacións 
idcolóxicas que mediaticcn c comprometan o exercicio da crítica, como advirte en tono cari- 
caturesco J[osél A[antÓn] M[artínJ: <<Eu crco que non só tcmos [cn GaliciaJ críticos scnón os 
críticos máis maravillosamente entusiasmábcis dc Europa>> (ANT, 26(1, 29/3/19R5), rcferíndo- 
sc, scn dúbida, á <<crítica da amistadc>>, como Xulián Maure caracterizara esta pdctica uns 
anos antes (ANT, 205, 5-12/11/1 9R2). Esta mcsma dcscripción scría utilizada postcriormcnte 
por Manucl María: <<En canto á crítica sigo pcnsando quc non hai crítica solventc, c o único 
quc sc fai é promociÓn dc libros polos amigos do autor>> (ANT, 32R, 3-12-1 9R7)". 
A auscncia dc plataformas potenciadoras da crítica como axcntc institucional cstá per- 
fcctamcntc rccollida por dous cstudiosos da literatura galega, Anxo Tarrío e Carmen Blanco. 
O primeiro, cn referencia á precaria difusión do libro galego, 10caliL<lbaa de forma case ex- 
clusiva cn <dos suplcmcntos litcrarios de La Voz de Galicia y del Faro dc Vigo. Qué duda 
cabc quc no pucdcn rccogcr todas las críticas potenciales quc puedan producirsc cn Galicia. 
Faltan revistas especializadas, revistas litcrarias propiamente dichas>> (El Libro Español, 309, 
32.- COIIlO dato cspccialmcntc significativo hai que sinalar un artículo-relato de Suso de Toro. publicado 
cn A Yoz de Galicia, e logo recollido polo autor cn F.:V1. no quc sc parodia a fcsta litcraria galcga do 17 
dc maio, co título dc <<Felit. no tcu día>> (1991: 54-56). 
33.- Xa observaba C. Rodríguez Fer que <<a incxistcncia cn Galicia dunhas tribunas continuadas c inaltc- 
rabcis quc cxcrzan o papcl dun podcr f<Ítico cxprcso no xuicio litcrario producc no profano na Illatcria a 
scnsaciÓn de quc a crítica Iitcraria galega non cxistc>> (YG. 26-5-l'm:\). 
34.- Santos Alonso. rcfcríndosc Ó mundo da crítica litcraria xornalística no <Ímbito da litcratura en castc- 
l1ín, sinala dúas posibles razÓns para explicar esta nova actitudc: cn primcr lugar, <<sobrc cl crítico pcsan 
dcmasiado los nombrcs dc los autorcs y el cscalafÓn dc su prcstigio; 1...1 cl amiguislllo y disimuladas 
dcudas entrc autorcs y criticos quc lucgo sc transforman cn invitaciones>> a todo tipo dc actos culturais, 
<<todos cllos rcmuncrados cspléndidamcntc>>; cn scgundo lugar, <da mayoría dc los críticos cn cjcrcicio, 
sobre todo dc prcnsa diaria. ticncn muy cn cuenta cl rcnombre y podcr de las cditoriales>>. Para o autor 
do artículo estasc dando entre cditores c críticos unha <<cspccic de socicdad mancomunada cn la quc los 
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19X4); esta situaeiÓn, en opiniÓn de Carmen Blanco, semella non ter camhiado cn 1990: <<fal- 
tan can les dc comunicaciÓn, o libro galego nHívese de orella a orella, non hai unha crítica es- 
pecializada, nin siquera un verdadeiro servicio de novidades que chegue finalmente ao púhli- 
co>> (D-16, 20/9/1990). Sc todo discurso social necesita, para a súa supervivencia, dun 
metadiscurso quc o lexitime, é obvio que moitas das deficiencias do sistema literario galego 
débense á inexistencia ou á inoperancia dun corpus critico capaz de incidir, de forma activa, 
sohre a producciÔn literaria mesma, e sobre a súa distribuciÓn e consumo. 
A constante interacciÓn entre a esfera da producciÓn e a da lexitimaciÓn, é dicir, os 
múltiples casos de interferencia entre os escritores e as axencias instilucionais, é unha expe- 
riencia facilmente observable na realidade cultural galega, con obvias implicaCÍÓns para o 
proceso de instituCÍonalizaciÓn do feito literario. Unha porcentaxe moi alta de escritores pro- 
ceden do ámbito do ensino, e exercen como críticos, xurado nos premios literarios e/ou ase- 
sores de editoriais''. Moitas veces obsérvase que a condiciÓn de escritor facilita a enlrada en 
estamenlos públieos, como asesores ou funcionarios. O recoñecemento desta realidade e a 
constatación do reducido número de persoas dedicadas exclusivamente á literatura permite 
concluir que en Galicia os dous procesos, o da producciÓn literaria e o da súa lexitimación e 
institucionalización. esuín estreitamente relacionados. E que, por tanto, no espacio de produc- 
ción do discurso literario tÓdolos elementos que contribúen, dunha forma ou outra, a esta ins- 
titucionalizaciÓn están sometidos a unha estreita interdependencia. 
~ 
I 
7. O estatuto do escritor: a súa imaxe social. 
Moitos dos aspectos previamente sinalados apuntan a un cambio de imaxe do escritor 
galego, como axente colectivo e activo partícipe na instilucionalización do discurso literario. 
Se o estatuto do escritor está relacionado coa posiciÓn que oeupa dentro do espacio social 
ocupado polo discurso literario, é lóxico que os camhios sufridos por calquera das axencias 
incidan nos demais. Cabe sinalar algúns dos factores que intervelïen de forma máis activa na 
definición da posiciÓn do escritor dentro do sistema literario. 
En primeiro lugar, a formaciÔn, emerxencia c acccso ó poder simbólico do escritor; ex- 
pcriencias que en situacións de marxinalidade, como a ga1cga, adquiren un ha especial proble- 
maticidade. En scgundo lugar, as sempre complexas relaciÓns interpersonais, condicionadas 
en partc por vencellos xeracionais, pero sobre todo pola participación comlín nas diversas ta- 
refas de reivindicación nacionalista. Outro factor relevante ten que ver co(s) xénero(s) practi- 
cado(s), en relaciÓn co lugar que este(s) ocupa(n) dentro do sistema literario. As re)aciÔns do 
escritor coas diferentes axencias de producciÓn e Icxilimación da institución literaria (a críti- 
ca, o mundo editorial, os medios de comunicación) constitúen un apartado importante; así 
como as gratificaciÓns e compensaciÓns obtidas no curso da biografía profesional. finahnen- 
te, na configuraciÓn da imaxe social do escritor galego pesan os manifestos estéticos, e a 
concepciÓn mesma da escrita literaria. As xa mencionadas múltiples acusacións contra a lite- 
ratura máis recente, sobre todo a que se publica a partir de 19X5, á que se lIe reprocha dende 
certos sectores da crítica un cxcesivo culturalismo hermético, delllostran os cambios operados 
jj 
!i 
35.- Nun eneontro de escritores galegos e portugueses (Santiago, setelllbro 1<)9 I l. Alfredo Conde acusa- 
ba <Í escrita galega de ser unha literatura de profesores para profesores; e Suso de Toro falaba do perigo 







na diversilÏcaciÓn dos rexistros do discurso literario, e a súa IÓxica incidencia na imaxe so- 
cial dos seus cultivadores. 
En consonancia coa s transfonnaciÓns apuntadas, o escritor galego vese forzado a refle- 
xionar sobre a súa propia concepciÓn do I'eito literario, e sobre a condiciÓn do escritor nunha 
situaciÓn de marxinalidade histórica. Enganado sÓ dous exemplos relativamente recentes, o 
de Manuel Forcadela e o de Margarita Ledo, por ser sintomáticos destas transformacións. 
Esta última reflexiona, no traballo xa citado (ISlXSl), sobre a condiciÓn do escritor galego 
como <<opoñentc>> e vangardista. A idea central aparece nidia na primeira páxina: <<Ncn a re- 
sistencia tolleitou o compromiso do escritor coa escrita, nen a literatura coxuntural poderá 
apañarse como rel'erencia dominante da literatura opolìente>>. (367) Para M. Ledo o prototipo 
do escritor galego seguc a ser <<o escritor da naciÓn, (oo.) o cscritor organizador>>, (36X) anque 
pesa sobre el a amcaza de substituciÓn poI a apariciÓn do <<cscritor light>>, (376) que é o re- 
sultado dunha serie dc factores cada vcz máis pcrceptibles na década dos XO: a nova imaxc 
do escritor <<sen territorio, (oo.) sen universo cultural ou histórico concreto>>; a <<tendencia ao 
dominio dos cÓdigos multinacionais-moi formalizados>>; e <<a pasividade na iniciativa da cria- 
eión escrita>> (36X-6Sl). A síntese proposta por M. Lcdo deixa entrever as difíciles e contra- 
dictorias circunstancias quc condicionan a nova imaxe social do escritor galego: 
É certo que unha nova contradicciÓn, nova e perl'ormativa contradicción, anda a esl'ria- 
xar o corazón do escritor galego --entendido como grupo social- e telìo para Illin quc o scu 
comén é ese querer ataviarse de I'igurino-cscritor, escritor para a representación; que é ese 
quererse moi profesional -memres agacha que cómpre vivir de aulas míseras e noitébre- 
gas-; que é querer pegar un chouto para o Pen-Club á marxc da súa historia propia ou ese 
sisar, acÓ e acolá, por entre formularios de sucedo para a literatura de quiosque (367-6R). 
Manuel Forcadela, escritor e crítico, é un dos membros da nova literatura que máis te- 
ñen reflexionado sobre os cambios na imaxe do escritor galego, sobrc todo na década dos XO. 
A el débeselle unha ponencia moi significativa, presentada no Congreso de Galcuzca (S. de 
Compostcla, novembro I ()XSl), e logo publicada en A Trabe de Ouro (ISlSlO). Anque o título, 
<<O poeta na Galiza de hoxe>>, I'ai explícita referencia a un xénero dcterminado, as suas con- 
c1usións son aplicables ó escritor galcgo cn xera!. Parte da constatación dunha dobre crise: a 
da poesía como xéncro, c a do seu <<instrumcnto fundamental>>, a lingua. Se a primeira é 
un ha condición compartida con outros moitos cspacios culturais, a segunda describe as defi- 
cicncias propias das linguas marxinais. A combinación destas dúas cncrucilladas obriga a 
Porcadcla a preguntarsc pola influcncia do público, pola imaxe do autor, c polas ideas pre- 
concebidas con respecto ós xéneros literarios; e todo esto nun profundo cambio de horizontc 
dc expectativas compartido polo cscritor c por un público, que a penas agora rai a súa apari- 
ción como ente colectivo. Velaquí unha das observacións máis reveladoras desta nova con- 
cepción da escrita literaria galega: <<O erro consiste (oo.) en confundir a vida cultural dun país 
coa producción literaria propia>> (77)'''. Tr<ítase dun cambio radical na percepción social do 
discurso literario, como cvidencia o seu contraste coa s declaracións que aínda a principios 
dos XO se seguían oíndo nos medios intelcctuais galegos, en relación coa súa situación hexe- 
Illónica sobre os dcmais discursos sociais, como recolìccc o meslllo M. Porcadela cando alÏr- 
36.- Dende oulra perspecliva, pero facéndose eco deste mesmo desafío, ~1anuel Regueiro, na slÍa condi- 
ción de nuÎximo responsable da política lingÜística da XUllta de Galicia, tÍ formular o ol>xectivo do seu 
deparlamento, definíao nos seguinles termos: <<Consiste sobre todo en non deixar tÍ galego como un idio- 
ma exclusivamente de cultura. lIai que conquerir taméu que sexa UII idioma econtÍmieo, lïlostÍlÏco, perio- 
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nla que ((hislOricamenle o escritor galego acadou unha boa parte do seu prestixio e dos seus 
lectores mercé á súa actitude radical en defensa do idioma e da cultura do seu país>> (77)". 
O novo eslalulo do escritor galego asume unha serie de conlradiccións que caracterizan 
a súa situación. LJnha delas derívase da imposibilidade de que a pdclica lileraria poida fOllle- 
cer do necesario ó escrilor galego, que se ve así obrigado a buscar unha segunda ocupación'''. 
A función lileraria pecha ó escrilor no seu espacio discursivo, e esíxelle un alto inveslimenlo 
persoal: pero ó mesmo tempo esle oficio, e a situación é máis intensa cando está condiciona- 
da pola marxinalidade cultural, non recibe o apoio institucional necesario, como demostran as 
súas dificultades para obler un mínimo recOlìecemenlO social e xurídico. 
Il. COl1dusiÚn. I 1 
I 
I COl1vén recordar que a cultura galega eslá nUl1ha fase de transición, enlre o volunlaris- 
mo que caracterizaba ata agora as súas empresas cullurais e a eslabiIidade que sení conqueri- 
d;l unha vez acadada a norlllalidade inslilllcional dos múltiples mecanismos que actúan na 
producción sémica da sociedade galega. Esta lransitoriedade, determinada por moitas das 
conlradiccións que foron xa sinaladas, é perceplible na nova imaxe social do libro galego. O 
crecellle conlrol comercial do mundo edilorial, e a tendencia a ver a producción cultural 
como símbolo social de cambio, referellle de moda 011 simple signo exlelllo de beneslar, per- 
milen adiviHar a transformación do libro galego en obxecto de consumo, e o seu gradual 
37.- A reflexiÖn de t\'1. ('orcadda alopou eco na prensa galega. E no no. 457 de ANT (13-12-1 (NO) es- 
cribía Maouel Veiga un artículo titulado <<Premios e lamentos na cultura do éxilo imediato. As paradoxas 
do escritor galego>>, no que salientaba as queixas inxustificadas de Forcadela e dos escritores que est,ín 
representados pola slía reflexiÓn. porque: 
ncsla polémica tan IIlcrgullada de éxilo iJlIlH.::dia(o que vivimos, escasea a Hutocrílica. Si existe 1I1lha rcs- 
posta do Plíblico galego deixando de mercar. por exerllplo unha poesia tan herrllética como é parte da 
qne se está a facer 1...1. Escasea lanlén o interés do escritor polo seguimento de enormes temas que pre- 
lì '11 I a nosa sociedade e que poden quedar sen reflexo nas nosas letras. mentres un ha manchea de autores 
est,ín dedicados a recriaren xéneros alleos. de antemano e sen se preocupar sequer de reinterpretalos des- 
de un ponto de vista proprio. 
Con este tono de simplificaciÖn caricalurizadora M. Veiga deseentraba unba necesaria intelecciÓn dal- 
gLÍns dos problemas sublilìados por Forcadela. A diversificaciÖn tem,ítica, por exemplo, que algLÍns críti- 
cos interpretan como unha actilude escapista, pode ser utilizada como un criterio para <<reconnaÎtre ulle 
position soeiologique du texte-auteur en regard de 1 'univers social et historique>> (Dubois 197~: 156), 
porque a tenuítica no seu conxunto funciona como unha metáfora da posición do escritor na instituciÖn 
literariil. 
3~.- A principios da década dos oilenta documéntanse uloilos comenlarios sobre a condiciÖn do escrilor 
galego <<con 10 novelista de IÏn de semana, ou poeta dominical>>, expresiÖns ulilizadas por Basilio Losada 
(VCì, 23-R-19RI): en termos semdbntes se expresa X. Lois Taibo (ANT, 163, 6-12/11!l9RI). Nun suple- 
mento cultural de La Voz de Cìalicia deste lIIesmo ano. no que se inventariaba a producciÖl1 editorial ga- 
lega anual. presentábase un ha imaxe nada optimista sobre as posibilidades de profesionalizaciÓn do escri- 
tor galcgo: <(As demandas son cativas. escasamente Csixcl1les, e por outra parte, a producciÓn e 
comercializaciÓn do libro cada vez. custa Ul,íis. Parellal1lente, a escasez de orixinais. Non ten posibilida- 
des profesionais o escritor galego. A nosa lileratura sení, xa que logo, de descanso>> (YG, IO-12-19XI; 
sublilìado meu). Comentarios semellantes emitían os escritores cataláns: o poeta Sala- Valldaura resumía a 
slía situación do seguinte xeito: <<Antes dicíase quc os cataláns eran escritores dos domingos poi a tarde. 








control comercial e político. Estas dúas tendencias caracterizan a subdesenvolta infraestruclLI- 
ra cultural galega, como demostraba un número monognífico do suplemento cultural <<Artes e 
Letras>>, do raro de Vigo (26-5-19R5), dedicado á <<Industria cultural>> galcga. O coordena- 
dor, José A. Perozo, iniciaba a serie de artículos declarando que <<a definitiva normalizacicín 
da cultura galega moderna pasa polo vieiro do bon funcionamento dunha industria cultural 
potente e anovadora>>; para logo faeerse as preguntas de rigor: 
(.Existe en Galicia unha industria cultural mínima'! (.Cal é a infraestructura coa que con- 
tamos e coa que contaremos cara cí porvir? (,Estanse a chantar os medios para facerrllos da 
cultura galega unha real idade firme e con entidade? 
A resposta era sempre a mesma: <<A cultura galega mantense nun ghetto teslel11lnìal e 
amedrentado pola falla de empresas culturais serias con mentalidade moderna>>. Neste mesmo 
número monográfico firma un artículo Xulio ront, quen, cí facer un repaso das industrias cul- 
turais, observa <<a gran distancia existente entre o pulo creativo que hoxe vivimos en Galicia 
e a súa escasa incidencia na sociedade>>. O título mesmo, <<A casa polo tc\lado>>, constitúe, 
quizais, a mellor imaxe da insuficiencia instilLlcional da cultura galega na década dos RO. Un 
diagncístico semellante é compartido polos primeiros balances da década dos 90, nos que se- 
gue predominando un tono pesimista e pouco esperanzador, proba evidente de que os desa- 
fíos e obstáculos seguen aí, esixíndolles ós axentes institucionais do discurso literario galego 
un esforzo de imaxinación crítica e creativa. 
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